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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on selvitetty Lappeenrannan kehitysmaakaupan asiakkaiden ja kehitysmaakauppayhdistyksen jäsenten arvojen ja asenteiden
vaikutusta heidän kulutusvalinnoissaan.
Empiirinen aineisto on kerätty touko- kesäkuussa 1998. Kehitysmaakauppayhdistyksen jäsenille lähetettiin kahdeksansivuinen kyselylomake
postitse. Asiakkaat valikoituivat siten, että lomake jaettiin vastauskuorella varustettuna kaikille kehitysmaakaupassa toukokuussa 1998 yhden
viikon aikana käyneille. Jäsenten vastausprosentti oli 73, asiakkaiden 75.
Kehitysmaakauppaliike pyrkii edistämään maailmanlaajuista tasa-arvoa oikeudenmukaisemman kaupan avulla teollisuus- ja kehitysmaiden
välille. Tiedottamalla ja lobbaamalla se pyrkii vaikuttamaan sekä kansalaisiin että valtionhallintoon ja kuluttajille se tarjoaa vaihtoehtoisia, niin
sanotun reilun kaupan kulutustuotteita.
Kehitysmaakaupassa asioivat ovat pääsääntöisesti naisia. Koko asiakaskunnasta puolet oli alle 30-vuotiaita ja lähes kolmannes alle 20-vuotiaita.
Jäsenet sitä vastoin useimmiten olivat keski-ikäisiä.
Kehitysmaakaupan kanta-asiakkaat ja aktiivisimmat jäsenet painottivat kulutusvalinnoissaan muita enemmän ympäristöä vaalivia ja sosiaalista
tasa-arvoa maailmanmitassa tukevia arvoja ja asenteita.
Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa olivat Daniel Millerin Consumption as the Vanquard of History (1995), Colin Campbellin The Romantic Ethic
and the Spirit of Modern Consumerism (1987). sekä lukuisat Turo-Kimmo Lehtosen ja Jukka Gronowin artikkelit.
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